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• Collaborativ e Research
• Collaborativ e Education and Training
Need for:
• Building up extensive networks towards multi-lateral cooperation
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Towards a Typology of Corporate University












Source: A. Renaud-Coulon, 2002. 
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